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EDITORIAL 
EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
I AMBIENTAL 
DE LA CIUTAT DE MATARÓ 
El 3 de desembre de 1981 l'Ajuntament de 
Mataró aprovava el Pla Especial de Protecció i Ca-
tàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 
Per primera vegada la ciutat disposava d'una nor-
mativa legal de cara a la conservació dels seus mo-
numents i ambients característics. 
Passats tres anys llargs des d'aquella aprova-
ció, constatem que s'aprecien els primers resultats 
positius. Intervencions mimicipals a la plaça Gran, 
a les Figueretes, a la capella de Sant Sebastià. Res-
tauracions particulars a la Riera, al carrer de Barce-
lona,·a la mateixa plaça Gran, al carrer de Bonaire. 
Però no són suficients. Manca encara xma 
política activa de cara a la rehabilitació global de 
la ciutat vella de Mataró. 
Mataró no és una ciutat monumental; però la 
seva antiga trama urbana, formada durant els segles 
XVII i XVIII, té unes característiques que, com a 
conjunt, potser són úniques a Catalunya. 
Cases "de cós" arrenglerades, amb el ritme 
de la construcció ben feta, amb façanes esgrafiades 
o pintades, formen genèricament el Mataró antic. 
Ès cert que actuacions recents de substitució 
i una gran degradació han desfigurat totalment la 
seva imatge. Però també és cert que avui la ciutat 
vella de Mataró és encara recuperable. 
Per això demanem una política activa muni-
cipal en favor del salvament, la rehabilitació i la 
restauració de la ciutat vella. Ès molt necessari 
d'actuar puntualment en places i punts d'interès o 
propietat pública. Però és també necessari i urgent 
d'intervenir en els entorns, els carrers, les façanes, 
els ambients. Des del municipi cal programar, 
projectar, ordenar, decidir, subvencionar. 
Tenim exemples d'altres llocs. La rehabilita-
ció de la ciutat vella de Girona i la recuperació de 
la imatge de les cases de l'Onyar, salvant les distàn-
cies, és modèlica. Cal seguir l'exemple, avui que 
encara hi som a temps 
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